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Laa Laundry is one of the businesses located in Jambi City. Transaction data processing is still done 
manually which is written in a notebook. So that the recap of transaction data every month takes a 
relatively long time, and laundry owners need more time to find consumer goods. Therefore, this study 
aims to provide solutions to the problems that occur by offering a laundry service information system 
using the PHP programming language and MySQL DBMS. For system development using the waterfall 
method and system modelings using use case diagrams, activity diagrams, and class diagrams. The result 
of this study is a system that can provide good service in manage transaction data, and displays 
appropriate and accurate reports to facilitate Laa Laundry in obtaining information. 
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Abstrak 
 
Laa Laundry merupakan salah satu usaha yang berlokasi di Kota Jambi. Pengolahan data transaksi masih 
dilakukan dengan cara manual yaitu dicatat didalam buku tulis. Sehingga dalam melakukan rekapan data 
transaksi setiap bulannya membutuhkan waktu yang relatif lama, dan pemilik laundry membutuhkan 
waktu dalam mencari barang laundry konsumen yang telah selesai. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan memberikan solusi untuk permasalahan yang terjadi dengan menawarkan sistem informasi jasa 
laundry menggunakan bahasa pemograman PHP dan DBMS MySQL. Penelitian ini menggunakan metode 
pengembangan sistem waterfall dan pemodelan sistem seperti usecase diagram, activity diagram, dan 
class diagram. Hasil dari penelitian ini adalah sistem yang dapat memberikan kemudahan dalam 
mengelola data transaksi, dan menampilkan laporan- laporan yang tepat dan akurat untuk memudahkan 
Laa Laundry dalam mendapatkan informasi.  
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1. Pendahuluan 
Pada era yang serba digital membuat teknologi 
informasi menjadi kebutuhan pokok bagi semua 
orang. Teknologi informasi memberikan 
kemudahan bagi semua orang dalam 
menyelesaikan pekerjaan mereka ataupun untuk 
mendapatkan informasi dengan cara yang 
mudah dan cepat. Sehingga tidak perlu 
diragukan lagi bila semua kegiatan yang kita 
lakukan selalu berhubungan dengan teknologi 
informasi. 
 
Dalam dunia perbisnisan diperlukannya alat 
pendukung dalam memproses dan mengelola 
data dengan efektif dan efesien. Dengan 
menggunakan teknologi informasi pada suatu 
perusahaan atau kegiatan usaha kecil, maka 
dapat membantu mereka mengolah data dengan 
cepat serta memberikan informasi yang akurat 
dan rapi. 
 
Laa Laundry merupakan suatu usaha yang 
memberikan jasa pencucian pakaian, bed cover, 
karpet, selimut, dan lainnya. Laa Laundry ini 
berlokasi di Jl. Dr. Mawardi No.68, RT. 01. 
Usaha laundry yang telah di bangun oleh Mbak 
Lala memiliki banyak pelanggan tetap ataupun 
pelanggan baru, sistem yang berjalan pada 
laundry ini masih manual, contohnya pada saat 
konsumen ingin melakukan order, konsumen 
akan menimbang terlebih dahulu laundry 
mereka lalu konsumen akan memilih kategori 
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jasa sesuai dengan keinginan konsumen. 
Kemudian  pemilik harus membuat nota yang 
berisikan nama kategori laundry yang telah 
dipilih oleh konsumen. Setelah itu pemilik 
laundry harus mencatat kembali ke buku besar 
transaksi yang terjadi. Selain itu pemilik 
mengalami juga kesulitan saat mencari data 
laundry konsumen dikarena seringkali 
konsumen datang tidak membawa nota sehingga 
pemilik harus mencari data konsumen dalam 
buku besar, serta pemilik juga mengalami 
kesulitan saat mencari letak posisi barang 
laundry yang sudah selesai di laundry sehingga 
membuat pelanggan harus menunggu pihak 
laundry menemukan barang yang di laundy oleh 
pelanggan. 
 
Berdasarkan masalah tersebutlah maka penulis 
berinisiatif untuk membuat sistem informasi 
pengolahan data yang dapat menjadi solusi 
permasalahan yang timbul pada Laa Laundry. 
Oleh karena itu penulis mengangkat judul 
skripsi dengan judul “Perancangan Sistem 
Informasi Jasa Laundry pada Laa Laundry 
Jambi.” 
 
Agar dalam penelitian ini dapat berjalan dengan 
baik dan terarah penulis menetapkan ruang 
lingkup penelitian meliputi  : 
1. Perancangan sistem pengolah data ini 
hanya memuat data pengguna, data 
pelanggan,data jasa, data lemari,data jenis 
laundry, data transaksi,data pengambilan 
laundry dan mencetak laporan-laporan 
seperti : laporan transaksi, dan laporan 
pengambilan pada Laa Laundry Jambi.  
2. Metodologi pengembangan sistem 
menggunakan metode waterfall. 
3. Model perancangan sistem menggunakan 
use case diagram, activity diagram dan 
class diagram. 
4. Perancangan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL. 
 
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis, yaitu : 
1 Menganalisa sistem yang sedang berjalan 
di Laa Laundry Jambi guna mengetahui 
permasalan yang ada dan mencari 
solusinya.  
2 Merancang sistem informasi pengolahan 
data yang dapat mempermudah dalam 
pencatatan transaksi, serta memudahkan 
pencarian dan menampilkan data transaksi.  
 
Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 
1. Bagi Laa Laundry, mempermudah proses 
pengolahan data secara terprogram agar 
akurat dan cepat.  
2. Bagi pengguna sistem, meningkatkan kinerja 
dan membantu mempermudah pengolahan 
data yang sedang berlangsung sehingga 
mempermudah pengguna untuk 
mendapatkan informasi dari laporan yang 
dibutuhkan.  
3. Bagi penulis, menambah wawasan dan 
pengetahuan tentang penerapan konsep dan 
teori dalam menyelesaikan permasalahan 
pada Laa Laundry. 
 
2. Metodologi 
Pembahasan metodologi yang digunakan dalam 
proses penyelesaian penelitian ini pada dasarnya 
adalah merupakan urutan langkah-langkah yang 
harus dilakukan dalam penyelesaian masalah 
yang dibahas. Adapun kerangka kerja dari 
penelitian ini terdiri dari proses-proses seperti 
yang dibawah : 
1. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini penulis melakukan 
identifikasi terhadap masalah yang ada dan 
mencari solusi untuk memecahkan masalah 
yaitu dengan merancang sistem informasi 
Jasa Laundry pada Laa Laundry Jambi. 
2. Studi Literatur 
Pada tahap ini, penulis melakukan 
pencarian terhadap landasan-landasan teori 
yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal 
dan juga internet untuk membantu penulis 
dalam menemukan landasan teori yang baik 
mengenai penelitian yang akan dilakukan. 
3. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini, penulis melakukan 
pengumpulan data dengan cara melakukan 
pengamatan langsung kelapangan dan 
melakukan wawancara terhadap pemilik 
Laa Laundry Jambi. 
a. Wawancara (Interview) 
Metode ini menggunakan pendekatan 
berupa tanya jawab secara tatap muka 
antara penulis dengan pemilik Laa 
Laundry Jambi. Metode ini dilakukan 
untuk mendapatkan informasi secara 
langsung dengan tujuan untuk 
memperkuat data serta mengetahui 
hal– hal yang berkaitan dengan 
masalah yang diangkat. 
b. Pengamatan Langsung (Observation) 
Pada metode ini penulis melakukan 
pengamatan langsung terhadap 
aktivitas yang sedang berjalan saat ini 
pada Laa Laundry Jambi. Hasil dari 
pengamatan yang penulis lakukan pada 
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Laa Laundry Jambi tersebut terlihat 
bahwa masih digunakannya sistem 
manual dalam pengolahan datanya 
serta perlu diterapkannya sistem yang 
baru, yang nantinya berguna untuk 
kebutuhan dalam pengolahan data pada 
Laa Laundry Jambi. 
4. Analisis Data  
Pada tahapan ini penulis menganalisis data 
yang telah dikumpulkan untuk membuat 
perancangan sistem yang baru dengan 
menganalisis kebutuhan fungsional dan non 
fungsional sistem serta membuat rancangan 
menggunakan UML (Unified Modeling 
Language) dengan usecase diagram, 
activity diagram dan class diagram. 
5. Perancangan  Sistem 
Pada tahap ini, penulis melakukan 
perancangan sistem dengan metode 
waterfall, karena metode tersebut 
pengaplikasiannya lebih sistematis dan 
lebih efektif dalam pembuatan sistem 
informasi. 
 
6. Pembuatan Laporan 
Pada tahap ini Penulis membuat laporan 
dari tugas akhir skripsi yang berjudul 
“Perancangan Sistem Informasi Jasa 
Laundry pada Laa Laundry Jambi”. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Laa Laundry Jambi dalam menjalankan 
kegiatan sehari-hari pada umumnya belum 
menggunakan komputer sehingga semua 
transaksi yang terjadi harus direkap kembali ke 
dalam buku besar. Secara jelas sistem yang 
berjalan saat ini dapat diuraikan sebagai berikut 
: 
1. Pelanggan datang membawa cucian, 
kemudian karyawan akan menimbang 
cucian dan mencatat di dalam nota 
2. Kemudian owner laundry akan mencatat 
kembali transaksi tersebut kedalam buku 
besar. 
3. Saat pemgambilan barang, pelanggan datang 
membawa nota cucian untuk mengambil 
barang Laundry yang telah dititipkan 
sebelumnya. 
4. Karyawan laundry akan mencari barang 
laundry pelanggan didalam lemari, setelah 
ditemukan karyawan akan memberikan 
barang laundry milik konsumen. 
 
Setelah mengetahui sistem yang berjalan pada 
Laa Laundry Jambi, maka ditemukan beberapa 
kekurangan, antara lain : 
1. Data transaksi mudah hilang dan lambat 
dalam melakukan pencarian karena belum 
terkomputerisasi dan data harus dicari satu 
per satu. 
2. Sulit dalam mendapatkan informasi laundry 
untuk pengambilan laundry jika sudah 
diselesaikan pengerjaannya. 
3. Lambatnya dalam peroses pembuatan 
laporan karena data harus di catat kembali 
berdasarkan nota transaksi. 
 
Berdasarkan analisis permasalahan yang 
dihadapi, maka penulis merancang solusi 
pemecahan masalah dengan cara sebagai berikut 
: 
1. Merancang sistem pengolahan data jasa 
laundry sehingga dalam pengolahan data 
lebih cepat dan terkomputerisasi. 
2. Dirancang menggunakan database MySQL 
sehingga penyimpanan data menjadi lebih 
teratur dan lebih aman. 
3. Membuat sistem yang dapat membuat 
laporan transaksi dan laporan pengambilan 
secara otomatis. 
 
“Usecase diagram adalah rangkaian/uraian 
sekelompok yang saling terkait dan membentuk 
sistem secara teratur yang dilakukan atau 
diawasi oleh sebuah aktor”[10]. “ Usecase 
diagram adalah sebuah interaksi antara satu atau 
lebih aktor dengan sistem informasi yang akan 
dibuat” [2]. 
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Login
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Ubah Password
UC-03                                        
Mengelola Data Pelanggan
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Mengelola Data Jenis laundry
UC-05                                        
Mengelola Data Jasa
UC-06                                        
Mengeloola Data Lemari
UC-07                                        
Mengelola Data Transaksi
UC-08                                        
Memproses Pengambilan
UC-09                                        
Mengelola Data Pengguna
UC-10                                        
Mencetak Laporan
Generalization














Gambar 1 Use Case Diagram  
 
“Class diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model 
desain dari suatu sistem, juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang 
menentukan perilaku sistem”[13].  
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Gambar 2 Class Diagram 
 
Implementasi program adalah kegiatan perancangan yang diterjemahkan menjadi suatu program yang 
kemudian dapat dioperasikan. Adapun hasil dari implementasi program dapat dijabarkan sebagai berikut : 
1. Halaman Login 
Halaman login menampilkan form yang berisikan field nama user dan password yang diisi untuk 
dapat masuk ke halaman Home.  
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Gambar 3 Halaman Login 
 
2. Halaman Home 




Gambar 4 Halaman Home 
 
3. Halaman Tabel Pengguna 
Halaman tabel pengguna merupakan halaman yang berisikan informasi mengenai data pengguna. 
Pada halaman ini user dapat melakukan ubah dan hapus data sesuai dengan kebutuhan. 
 
 
Gambar 5 Tabel Pengguna 
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4. Halaman Tabel Pelanggan 
Halaman tabel pelanggan merupakan halaman yang berisikan informasi mengenai data pelanggan. 
Pada halaman ini user dapat melakukan ubah dan hapus data sesuai dengan kebutuhan. 
 
 
Gambar 6 Tabel Pelanggan 
 
5. Halaman Tabel Jenis Laundry 
Halaman tabel jenis laundry merupakan halaman yang berisikan informasi mengenai data jenis 
Laundry. Pada halaman ini user dapat melakukan ubah dan hapus data sesuai dengan kebutuhan. 
 
 
Gambar 7 Tabel Jenis Laundry 
 
6. Halaman Tabel Jasa 
Halaman tabel jasa merupakan halaman yang berisikan informasi mengenai data jasa. Pada halaman 
ini user dapat melakukan ubah dan hapus data sesuai dengan kebutuhan. 
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Gambar 8 Tabel Jasa 
 
7. Halaman Tabel Lemari 
Halaman tabel lemari merupakan halaman yang berisikan informasi mengenai data lemari. Pada 
halaman ini user dapat melakukan ubah dan hapus data sesuai dengan kebutuhan. 
 
 
Gambar 9 Tabel Lemari 
 
8. Halaman Tabel Transaksi 
Halaman tabel transaksi merupakan halaman yang berisikan informasi mengenai data transaksi yang 
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Gambar 10 Tabel Transaksi 
 
9. Halaman Tabel Pengambilan 
Halaman tabel pengambilan merupakan halaman yang berisikan informasi mengenai data 




Gambar 11 Tabel Pengambilan 
 
10. Halaman Laporan Transaksi 
Halaman laporan transaksi berisikan informasi mengenai data transaksi perhari atau perbulan. 
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Gambar 12 Laporan Transaksi 
 
11. Halaman Laporan Pengambilan 










Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada 
bab– bab sebelumnya mengenai perancangan 
sistem informasi jasa laundry pada Laa Laundry 
Jambi, maka penulis dapat menarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sistem pengolahan data pada Laa Laundry 
masih menggunakan cara manual mulai 
dari penulisan nota transaksi untuk 
konsumen, rekapitulasi data transaksi yang 
ditulis kembali kedalam buku besar 
sehingga saat penyajian laporan menjadi 
lambat dan tidak akurat.  
2. Perancangan Sistem informasi jasa 
Laundry pada Laa Laundry ini dirancang 
menggunakan bahasa pemograman PHP 
dan DBMS PHPMyadmin. 
3. Hasil dari perancangan sistem ini mampu 
membantu pengguna sistem untuk 
memberikan kemudahan dalam mengakses 
informasi yang dibutuhkan, mengelola 
data transaksi dan data pengambilan serta 
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